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د.سمر عبد العزيز الغولهُمستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة بجامعتي الملك عبد العزيز والجامعة الاردنية في ضوء بعض المتغيرات
ملخص: 
هدفت �لدر��سة �لتّعرف �إلى ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة 
ذوي �لإعاقة بجامعتي �لملك عبد �لعزيز و�لجامعة �لردنية في �سوء 
بع�س �لمتغير�ت. تُكونت �لعينة من (061) طالبًا وطالبة ُم�سجلين 
بمركزي ذوي �لحتياجات �لخا�سة بكلتا �لجامعتين. قامت �لباحثة 
بتطوير  مقيا�س  َجودة  �لحياة  �لذي  �أعده  من�سي  وكاظم  (6002). 
�أ�سارت  �لنتائج  �إلى  تو�ّسط  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  لدى  �لطلبة  ذوي 
�لإعاقة  في  جامعة  �لملك  عبد  �لعزيز،  بينما  كان  ُم�ستوى  َجودة 
�لحياة مرتفعًا لدى نف�س �لطلبة في �لجامعة �لأردنية. ووجود فروق 
في  م�ستوى جودة  �لحياة  لدى  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  وكانت  �لفروق 
ل�سالح طلبة �لجامعة �لأردنية. و�أ�سارت �لنتائج �إلى وجود فروق في 
ُم�ستوى  َجودة �لحياة  لدى  �أفر�د عينة  �لدر��سة  �لُكلية  ُتّعزى لمتغير 
�لجن�س،  ول�سالح  �لذكور.  كما  ��سارت  �لنتائج  �إلى  وجود  فروق  في 
ُم�ستوى  َجودة �لحياة  لدى  �أفر�د عينة  �لدر��سة  �لُكلية  ُتّعزى لمتغير 
نوع �لعاقة ل�سالح �لطلبة ذوي �لإعاقة �لب�سرية. في حين لم تكن 
هناك فروقًا ُتّعزى لمتغير �ُلم�ستوى �لتعليمي. 
كلمات♦مفتاحية: ُم�ستوى - َجودة - �لحياة - ذوي �لإعاقة - 
�لجامعة �لأردنية - جامعة �لملك عبد �لعزيز. 
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مقدمة: 
ز�د �لهتمام بمفهوم َجودة �لحياة منذ بد�ية �لن�سف �لثاني 
من  �لقرن  �لع�سرين  كمفهوم  ُمرتبط  بعلم  �لنف�س  �لإيجابي،  �لذي 
جاء ��ستجابة �إلى �أهمية �لنظرة �لإيجابية �إلى حياة �لأفر�د كبديل 
عن  �لتركيز  �لكبير  �لذي  �أوله  علماء  �لنف�س  للجو�نب  �ل�سلبية  في 
حياتهم.(رغد�ء،  2102).  وَيرى  �لن�ساري  (6002)  �أن  مفهوم 
جودة �لحياة ُمرتبط ب�سورة وثيقة بمفهومين ��سا�سين هما �لرفاه 
و�لتنعيم، كما َيرتبط بمفاهيم �أخرى مثل �لتنّمية و�لتّقدم و�لتح�ّسن 
و��ِسباع �لحاجات.
وُتعتبر  َجودة  �لحياة  موؤ�سر� ً هامًا  من  خلل  مدى  تحقق 
َجودة  �لخدمات  �لمقدمة  لذوي  �لإعاقة،  كونهم  من  �لفئات  �لتي 
تحتاج  �إلى  رعاية خا�سة،  فهم  ينظرون  للحياة  بنظرة  تختلف  عن 
�لآخرين، كما تتاأثر نظرتهم للحياة بظروف �لإعاقة وما يح�سلون 
عليه من خدمات ودعم �جتماعي، مما يوؤكد �حتياجهم �إلى خدمات 
ت�ساعدهم  على  �لتو�فق  مع  ظروف  �لحياة.(عبد  �لقادر،  5002). 
ويرى  هوف  (2002 ,ffoH)  �أن  جودة  �لحياة  تت�سمن  �لوظائف 
�لج�سمية �لمتمثلة في �نجاز �لأن�سطة �ليومية، و�لنف�سية �لمتمثلة في 
�لأفكار و�لنفعالت، و�لن�ساط �لجتماعي و�لبيئي �لمتمثل بالر�سا 
عن �لحياة ب�سكل عام.في ِحين يوؤكد ميت�سيل (3002 ,leahciM) على 
�أهمية ما يقدمه �لمجتمع من خدمات لهم، فالدعم �لجتماعي �لذي 
يتلقاه ذوي �لإعاقة يوؤثر ب�سورة جوهرية على جودة �لحياة لديهم، 
ناهيك عن مدى �ل�ستقللية �لتي ي�سعرون بها في حياتهم.
وُيّعد َتّعريف َجودة �لحياة من �َلمْهام �ل�سَ عبة لما َتحِمله من 
جو�نب متعددة ومتفاعلة مع بع�سها �لبع�ْس.وُت�سير منظمة �ل�سحة 
�لعالمية  (OHW)  �إلى  �أن  مفهوم  (َجودة  �لحياة)  �لعالمي  َيتّكون 
من  عدة  �أبعاد  وهي  (�لحالة  �لنف�سية،  �لحالة  �لنفعالية،  �لر�سا 
عن  �لعمل،  �لر�سا عن �لحياة، �لمعتقد�ت  �لدينية،  �لتفاعل  �ل�سري، 
�لتعليم، �لدخل �لمادي). (جبريل، 7002). وُيّعرف �لأ�سول (5002) 
َجودة �لحياة باأنها َتتمثل في درجة رقّي ُم�ستوى �لخدمات �لمادية 
و�لجتماعية �لتي تقدم لأفر�د �لمجتمع، ومدى �إدر�ك هوؤلء �لأفر�د 
لقدرة �لخدمات على ��سباع حاجاتهم �لمختلفة.�أما (5002 ,rangoB) 
فيرى  �أن  َجودة  �لحياة  باأنها  ُتمثل  �لرفاهية  �لحياتية  بالن�سبة 
للإن�سان ب�سكل عام، و�لعو�مل �لموؤثرة في جو�نبه ب�سكل خا�س.
و�أو�سح �يرتون (1102 ,netrE)  �أن عدد �لطلبة �لمقبولين في 
�لجامعات من ذوي �لإعاقة في تز�يد.وُت�سير �لأبحاث �إلى �أن هوؤلء 
�لطلبة  يو�جهون  �سعوبات  في  �لح�سول  على  وظيفة،  وُم�ستوى 
منخف�س  من  �ل�ستقللية،  و�نخفا�س  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  بعد 
�لتخرج.بالإ�سافة  �إلى  ذلك،  مو�جهتهم  للعديد  من  �لتحديات 
و�ل�سعوبات  عند  �لنتقال  �إلى  �لتعليم  �لعالي،  َحيث  يعتبرون  �أقلية 
تو�جه �لكثير من �لقيود �لتي َتحّد من م�ساركتهم �لكاملة في �لتعليم 
�لجامعي.�لأمر �لذي يتوجب علينا فهم �أف�سل لحتياجات هذه �لفئة 
�لجامعية �لخا�سة.
و�أكدت �سوز�ن (0102 ,nazuS) �أنه يمكن تح�سين َجودة حياة 
ذوي �لإعاقة عن طريق زيادة م�ساركتهم في �أن�سطة �لحياة �ليومية 
�إك�سابهم مهار�ت خا�سة من �أجل �لتخفيف من �أثر م�سكلتهم.
�أما  مي�سال  (5002 ,leahciM)،  فاأكدت  في  در��ستها  على  ما 
يقدمه �لمجتمع من خدمات لذوي �لإعاقة، فالدعم �لجتماعي �لذي 
يتلقاه  �لفرد  من  ذوي  �لإعاقة  يوؤثر  ب�سورة  جوهرية  على  َجودة 
�لحياة لديه، كما يتاأثر بمدى �ل�ستقللية �لتي ي�سعر بها في حياته.
وتو�سلت  در��سة  بريوين  ورينويك  و�سكومان�س  (,niwerB 
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8002 ,snamrohcS & kciwneR) �إلى �أن َجودة �لحياة لدى �لأفر�د 
�لم�سابين  بمتلزمة  �أ�سبرجرز  تتاأثر  بمدى  �لتوعية  �لمتوفرة  نحو 
هذه �لمتلزمة في �لمجتمع ونوعية �لتفاعل �لجتماعي �لمتاح لهم، 
وكذلك بدور �لكادر �لتعليمي و�لمخت�سين �إ�سافة �إلى دور �لخدمات 
و�لبر�مج �لتعليمية و�لتربوية �لمتوفرة لهم.
و�أكد �سميث (2002 ,htimS) على �أنه ُيمكن َتح�ّسين َجودة حياة 
�لأ�سخا�س  ذوي  �لإعاقة  عن  طريق  زيادة  م�ساركتهم  في  �أن�سطة 
�لحياة �ليومية و�إك�سابهم مهار�ت خا�سة من �أجل �لتخفيف من �أثر 
م�سكلت �لإعاقة.
ونال  مو�سوع  م�ستوى  جودة  �لحياة  لذوي  �لإعاقة  �هتمام 
�لعديد من  �لباحثين، فقد �جرى لمبيرت ودر�ير (8102  ,trebmaL 
reyrD)  در��سة  هدفت  �لتّعرف  �إلى  تاأثير  َتحّ ديات  �لتّعلم  في  بيئات 
�لتّعلم عبر �لإنترنت على نوعية حياة �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم.
وقد  �أظهر  تحليل  �لمحتوى  �لنوعي  للمقابلت  �سبه  �لمنظمة  �لتي 
�أُجريت  مع  ثمانية  طلب  متو�سط  �عمارهم  33  �سنة،  �أن  تحديات 
�لتّعلم  كان  لها  عو�قب  على  َجودة  حياة  �لطلب  فيما  يتعلق 
بم�ستويات �لتوتر و�لقلق، و�لتقدير و�لوقت �ُلمتاح للأن�سطة �لأخرى 
و�لعلقات �ل�سخ�سية و�ل�سغوط �لمالية.وكان من بين �ل�ستنتاجات 
�لبارزة  �أن هذه �لمخاوف  �ُلمتعلقة بنوعية �لحياة كانت ترتبط في 
كثير  من  �لأحيان  بالوقت  و�لجهد  �لإ�سافيين  �للذين  ي�ستثمرها 
�لطلب في در��ستهم كطريقة للتعامل مع تحديات �لتعلم.كما �ظهر 
�لطلبة  ذوي  �سعوبات  �لتعلم  م�ستويات  عليا  من  �لقلق  و�نخفا�س 
ُم�ستوى  �حتر�م  �لذ�ت.و�أكدت  �لدر��سة  على  �أهمية  �لتقليل  �إلى  �أدنى 
حد  من  قيود  �لتعلم  عن  ُبعد،  وتوفير  �أماكن  منا�سبة  للدر��سة، 
وتوفير بر�مج دعم متعددة �لجو�نب تعالج �لهتمامات �لأكاديمية 
و�لعاطفية/ �ل�سخ�سية خلل �لتعلم عن بعد.
�أما  �ساين  (6102 ,nuhC)،  ف�سعى  لدر��سة  �لنموذج  �ل�سببي 
للتنمية  �لمهنية  وَجودة  �لحياة  للطلبة  �لجامعيين  ذوي  �لإعاقة، 
من  خلل  تقييم  �لتو�فق  �لعام  للنموذج  �لمقترح  وفقا  لنظرية 
�لمهارة  �لمعرفية  �لجتماعية  (TCCS)؛  وتحديد  تاأثير  �لكفاءة 
�لذ�تية  للقر�ر�ت  �لمهنية،  و�لهد�ف  وتوقعات  نتائج  �سنع  �لقر�ر 
�لوظيفي، على ُم�ستوى َجودة �لحياة لهم.طبقت �لدر��سة على(683) 
طالبًا  جامعيًا  من  ذوي  �لإعاقة  في  �لكليات  و�لجامعات.  و�أظهرت 
�لنتائج  �أن �لنموذج �لهيكلي للتطوير �لوظيفي منا�سبة جد� لتطوير 
نوعية حياة �لطلبة.لأنها توفر دعما للتاأثير�ت �لمتغير�ت �لمعرفية 
�لجتماعية ونوعية �لحياة.كما  �أن �لنموذج �لذي تم �لح�سول عليه 
يتنباأ  بنوعية  حياة  �لطلبة  �لجامعيين  من  ذوي  �لإعاقة  وكفاءتهم 
�لذ�تية للقر�ر �لوظيفي.
وهدفت  در��سة  �ل�سعايدة  (6102 ,adyaʼaS)  �لَتّعرف  �إلى 
ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  للمعاقين  �سمعيا  بمد�ر�س  �لتربية  �لخا�سة 
في  محافظة  �لبلقاء،  وفقًا  لمتغير�ت  �ِسدة  �لعاقة،  �لجن�س،  نوع 
�لعاقة.وَتّكونت  عينة  �لدر��سة  من  18  طالبًا  من  ذوي  �لعاقة 
�ل�سمعية �لم�سجلين في مركز �سعف  �ل�سمع بالبلقاء، وَطّور  �لباحث 
مقيا�س  نوعية  �لحياة  من  �إعد�د  (4002 ,refuerts ,ymA)،  ليلئم 
�لبيئة  �لردنية.و��سارت  �لنتائج  �إلى  �أن  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  لدى 
عينه  �لدر��سة  معتدًل.ووجود  فروق  في  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  بين 
ذوي  �لعاقة  �ل�سمعية  وفقًا  لمتغير  �لجن�س  ل�سالح  �لذكور.ووجود 
فروق في ُم�ستوى َجودة �لحياة وفقًا لمتغير �سدة �لعاقة (متو�سطة، 
�سديدة) ل�سالح ذوي �لعاقة �ل�سمعية �لمتو�سطة.ووجود فروق بين 
ذوي  �لإعاقة  �ل�سمعية  تبعًا  لحدوث  �لعاقة  ل�سالح  ذوي  �لعاقة 
�ل�سمعية  �لم�سابين  بعد  �لولدة.�أما  �لفروق  �لتي  ظهرت  بين  �أفر�د 
�لعينة تبعًا للعمر فكانت ل�سالح ذوي �لعاقة �ل�سمعية ِممن ُهم في 
عمر �لع�سر �سنو�ت فما فوق.
وقام  كًل  من  �لظفري،  و�لحر��سية  (5102)  بدر��سة  هدفت 
�إلى  تقيّيم  مدى  تو�فر  �لمعايير  �لعالمية  �لمت�سّ لة  بَجودة  �لخدمات 
�لتربوية �ُلمقّدمة لذوي �لإعاقة �ل�سمعية في �َسلطنة ُعمان، من وجهة 
نظر  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  �ل�سمعية  و�لتربويين  �ُلمّقدِمين  للخدمات، 
بناًء  على  معايير  بع�س  �لمنظمات  �لعالمية  مثل  (ETACN)، 
و(CSATNI)  تم  ت�سميم  مقيا�سين  لتقييم  َجودة  �لخدمات  �لتربوية 
�أحدهما  لمقدمي  �لخدمات،  و�لثاني  للطلبة  طبق  با�ستخد�م  لغة 
�لإ�سارة، وَتُكونت �لعينة من (06) من �لتربويين و (06) من �لطلبة، 
و�أ�سارت �لنتائج �إلى َتباّين م�ستويات َجودة �لخدمات �ُلمقّدمة لذوي 
�لعاقة  �ل�سمعية عند مقارنتها  بالمعايير  �لعالمية، فبح�سب وجهة 
نظر �لمعلمين و�لإد�ريين، فاإن ُم�ستوى َجودة �لخدمات كان متو�سطًا، 
في حين كان ُم�ستوى �َلجودة لمختلف �لخدمات منخف�سًا من وجهة 
نظر �لطلبة.
وهدفت در��سة �لر�جحية، و�لظفري (5102) �إلى تقييم مدى 
َجودة  �لخدمات  �لمقدمة  للطلبة  من  ذوي  �لإعاقة  �لب�سرية  في 
جامعة �ل�سلطان قابو�س من وجهة نظر متلقي �لخدمة.وتّكونت عينة 
�لدر��سة  من  (02)  طالبَا  وطالبة  من  ذوي  �لإعاقة  �لب�سرية.وقد 
��ستخدم �لباحثان ��ستبانة “َجودة �لخدمات �لمقدمة لذوي �لإعاقة 
�لب�سرية” و�لتي تحتوي على ُبعدين: �لخدمات �لتعليمية و�لخدمات 
�لعامة  لجمع  �لبيانات.و�سوؤ�لين  مفتوحين  لمعرفة  ر�أي  �لطلبة  في 
�لخدمات  �لتي  يرغبون  بتوفرها  ومقترحاتهم  في  تطوير  �لخدمات 
�لمتوفرة  حاليًا. وقد  �أو�سحت  �لنتائج  �أن  �ُلم�ستوى  �لعام  َلجودة 
�لخدمات كان مرتفعًا.و�أن �أعلى خدمة تعليمية َجودة كانت “جهاز 
بر�يل  �سن�س  (esneS elliarB)”.  بينما  �أقلهن  َجودة  كانت  “طابعة 
بر�يل”.وبالن�ّسبة للخدمات �لعامة فاإن �أعلى �لخدمات َجودة كانت 
“خدمة �لإر�ساد �لنف�سي”، و�أقلهن َجودة كانت  “ �ل�سكن �لد�خلي”.
�أما  در��سة  �لزبون  و�أحمد  وذيب  (,damhA ,noobZ - lA 
4102 ,beehT)،  فهدفت  �لتٌعرف  �إلى  نوعية  ُم�ستوى  �لحياة  لطلبة 
�لمرحلة �لجامعية من ذوي �لإعاقة في �لجامعات �لأردنية.حيث تم 
بناء مقيا�س َجودة �لحياة، ُطبق على (741) طالبًا وطالبة.�أظهرت 
�لنتائج  �أن  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  لديهم  ُم�ستوى  متو�سط  من  َجودة 
�لحياة، وكان �أعلى ُم�ستوى َلجودة �لحياة للمجال �لديني و�لروحي، 
�أما �أقل ُم�ستوى فكان للمجال �لمعرفي/ �لذهني.و�أ�سارت لعدم وجود 
فروق في جميع مجالت �لمقيا�س و�لنتيجة �لإجمالية  ُتّعزى لنوع 
�لإعاقة �أو �سدتها.في حين وجدت فروق في �لدرجة �لكلية للمقيا�س 
ُتّعزى للجن�س ول�سالح �لإناث 
و�َسعت در��سة (علي،  3102)  �إلى تق�سّ ي  �لعلقة بين  َنوعية 
�لحياة  و�لم�ّساندة  �لجتماعية  لدى  �ل�سّ م  و�لمكفوفين  في  �سوء 
بع�س �لمتغير�ت، وتّكونت �لعينة من (002) معاقًا ومعاقة �سمعيًا 
و (002) معاقًا ومعاقة ب�سريًا، تر�وحت �أعمارهم ما بين (41 - 
22)  �سنة.  و��ستخدم  �لباحث  مقيا�س  نوعية  �لحياة  �إعد�د  (منظمة 
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�ل�سحة  �لعالمية  تعريب  وتقنين  �ل�سيد  فهمي)،  ومقيا�س  �لم�ساندة 
�لجتماعية �إعد�د (�أ�سماء �ل�سر�سي و�أماني عبد �لمق�سود)، ومقيا�س 
�لذكاء  �لوجد�ني  �إعد�د  (�سكوت  وتعريب  وتقنين  نبيل  محمد  ز�يد)، 
ومقيا�س �ل�سلبة �لنف�سية �إعد�د (عماد مخيمر). وك�سفت �لنتائج عن 
وجود فروق ذ�ت دللة  �إح�سائية بين متغير�ت  �لدر��سة  لدى عينة 
�لدر��سة  ل�سالح  �لمكفوفين،  ووجود  علقة  �رتباطية  متبادلة  بين 
نوعية  �لحياة  و�لم�ساندة  �لجتماعية  لدي  �ل�سم  و�لمكفوفين،  و�أن 
هناك  متغير�ت  محددة  منبئة  بنوعية  �لحياة  لدي  عينتي  �لدر��سة، 
�أبرزها �لدعم �لجتماعي، مرونة �لتفاعل مع �لمحيط.
وهدفت در��سة �أبو �لرب و�لأحمد (3102) �لتّعرف �إلى ُم�ستوى 
َجودة  �لحياة  عند  �ل�سخا�س  �لمعاقين  �سمعيا  وغير  �لمعاقين  في 
�لمملكة �لعربية �ل�سعودية في مجالت (َجودة �ل�سحة �لعامة، َجودة 
�لحياة  �ل�سرية  و�لجتماعية،  �لحياة  �لوظيفية،  َجودة  �لعو�طف، 
َجودة �ل�سحة �لنف�سية، َجودة �سغل �لوقت و�إد�رته). وقام �لباحثان 
ببناء  �أد�ة  �لدر��سة  َتّكونت  من  جزئيين،  �لأول:  فقر�ت  محددة 
للَك�سف  عن  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة،  �أما  �لثاني:  فا�ستمل  على  ��سئلة 
مقابلة.وَتّكونت  عينة  �لدر��سة  من  (009)  معاق  �سمعيًا،  و  (009) 
�سخ�س  �سليمًا.  و��سارت  �لنتائج  �إلى  وجود  فروقًا  بين  �لمعاقين 
وغير  �لمعاقين  في  �لمتغير�ت  (�ُلم�ستوى  �لتعليمي،  �لجن�س،  �لحالة 
�لجتماعية) ل�سالح �ل�سخا�س من غير ذوي �لعاقة.ووجود فروقًا 
تبعًا  للُم�ستوى  �لتعليمي  ل�سالح  �لجامعيين،  و�لحالة  �لجتماعية 
ل�سالح �لمتزوجين.ولم يكن هناك فروقَا ُتّعزى �إلى �لجن�س �سوى في 
ُبعد �ل�سعور بالقناعة فكانت ل�سالح �لذكور.
�أما در��سة �ل�سويركي (3102)، فهدفت �لًك�ْسف عن ُم�ستويات 
كًل من �لأمن �لنف�سي، �ل�ستقلل/ �لعتمادية، وَجودة �لحياة لدى 
طلبة �لمرحلة �لعد�دية و�لثانوية �لمعاقين ب�سريا في مدر�سة �لنور 
و�لأمل  للمكفوفين  في  غزة،  و�لتحّقق  من  وجود  علقة  �رتباطية 
بينهما وفقًا لبع�س �لمتغير�ت.و�أعد �لباحث ثلث ��ستبيانات (�لمن 
�لنف�سي،  �ل�ستقللية/  �لعتمادية،  َجودة  �لحياة).  وَتّكونت  عينة 
�لدر��سة  من  (57)  طالبَا  وطالبة  من  �لمكفوفين.  و�أ�سارت  نتائج 
�لدر��سة �أن ُم�ستوى �لأمن �لنف�سي لدى �لمعاقين ب�سريا مرتفعًا، كما 
�أن ُم�ستوى َجودة �لحياة يتو�فر بدرجة جيدة لديهم، كما توجد علقة 
�رتباطية بين �لأمن �لنف�سي وَجودة �لحياة.وهناك علقة تنبوؤيه بين 
�لأمن  �لنف�سي  وَجودة  �لحياة.بينما  ل  توجد  فروق  �ح�سائية  في 
ُم�ستوى كل من َجودة �لحياة و�ل�ستقلل/ �لعتمادية ُتّعزى لمتغير 
�لجن�س.كما  توجد  فروقًا  في  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  ُتّعزى  لمتغير 
درجة  �لعاقة  ل�سالح  ��سحاب  �لعاقة  �لجزئية، في حين ل  يوجد 
فروق في ُم�ستوى َجودة �لحياة ُتّعزى لمتغير �لمرحلة �لتعليمية.
و�أجرى  �ل�ّسلمان  (0102) در��سة هدفت قيا�س َجودة �لحياة 
لدى  عينة  من  طلب  جامعة  تبوك  وعلقته  ببع�س  �لمتغير�ت، 
وتّكونت عينة  �لدر��سة من  (946) طالبَا وطالبة،  ��ستخدم  �لباحث 
مقيا�س  َجودة  �لحياة  �لنف�سية  لطلبة  �لجامعة،  و�أ�سارت  �لنتائج 
�إلى  �أن  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  كان  مرتفعًا  في  ُبعدّي  َجودة  �لحياة 
�ل�سرية،  َجودة  �لحياة  �لنف�سية.ومنخف�سًا  في  ُبعدّي:  َجودة  �لحياة 
�لتعليمية  و�إد�رة  �لوقت.ومتو�سطًا  في  ُبعد  َجودة  �ل�سحة  �لعامة.
ووجود تاأثير لمتغير �لتخ�س�س على جميع �بعاد �َلجودة، با�ستثناء 
ُبعد َجودة  �إد�رة  �لوقت، فكان مرتفعًا ل�سالح  �لتخ�س�سات  �لعلمية 
في �أبعاد َجودة �لحياة �لعامة.
ويت�سح من خلل �لأدب �لبحثي �ل�سابق �لتركيز على م�ستوى 
جودة  �لحياة  لدى  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  في  مر�حل  �لتعليم  ما  قبل 
�لجامعي، وهذ� يدُل على وجوب در��سة م�ستوى جودة �لحياة لديهم 
في  مرحلة  �لتعليم  �لجامعي.حيث  تختلف  هذه  �لدر��سة  عن  باقي 
�لدر��سات  باأنها  تحاول  ت�سليط  �ل�سوء  على  م�ستوى  جودة  �لحياة 
لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة �لجامعيين في بلدين مختلفين.حيث يوؤمل 
�أن تفيد نتائج هذه �لدر��سة �ل�سحاب �لقر�ر و�لقائمين على مر�كز 
ذوي  �لحتياجات  �لخا�سة  في  تطوير  �لخدمات  �لجامعية  في  كل 
�لجامعتين �لمذكورة �آنفًا لزيادة م�ستوى ر�ساهم وبالتالي �لرتقاء 
بم�ستوى جودة حياتهم.كما يوؤمل �أن ت�سيف هذه �لدر��سة �إلى �لبحث 
�لعلمي  في  مجال  �سيكولوجية  ذوي  �لإعاقة  فهمًا  �أكثر  �سموليًا 
وتو�سيحًا ُلم�ستوى َجودة �لحياة للطلبة �لجامعيين من ذوي �لإعاقة.
مشكلة الدراسة واهميتها: 
على �لرغم من تز�يد عدد �لطلبة ذوي �لإعاقة في �لجامعات 
�لعربية، �إل �أن �سريحة �لطلبة �لجامعيين ذوي �لإعاقة من �ل�سر�ئح 
�لتي  طال  تهمي�سها،  وهناك  �أبحاث  محدودة  حول  َجودة  �لحياة 
لهوؤلء  �لطلبة.وكما  هو  ُمتعارف  عليه  فاإن  مفهوم  َجودة  �لحياة 
ي�ستخدم  للتعبير  عن  رقّي  ُم�ستوى  �لخدمات  �لمادية  و�لجتماعية 
و�لنف�سية  �لتي  ُتقدم  لأفر�د  �لمجتمع،  وتعتبر  فئة  ذوي  �لإعاقة في 
�لمرحلة �لجامعية من �لفئات �لتي لم تحَظ بالهتمام �لكافي وعلى 
�لوجه �لمطلوب في هذ� �لمجال �لبحثي.
وقد  �أ�سار  تقرير  �لتنمية  �لب�سرية  �لذي  �أ�سدره  برنامج  �لأمم 
�لمتحدة �لإنمائي عام 9002م، �إلى ترتيب �لدول وفقًا َلجودة �لحياة 
لمو�طنيها،  فجاءت  �لنرويج  بالمرتبة  �لأولى،  قطر  �لمرتبة  �لثانية.
و�ل�سعودية �لمرتبة 95، وكان ترتيب �لأردن �لمرتبة 69. وتر�جعت 
هذه  �لدول في  تقرير  َجودة  �لحياة  �ل�سادر عن مجلة  �نترنا�سونال 
ليفنج  �لمريكية  عام  0102،  �ذ  جاءت  فرن�سا  بالمرتبة  �لأولى، 
و�حتلت �لأردن �لمرتبة 421 عالميًا، في حين كانت مرتبة �ل�سعودية 
961 (مجلة  �أخبار �لخليج،  0102). 
وبناء  عليه،  فقد  جاءت  هذه  �لدر��سة  لت�ّسليط  �ل�سوء  على 
و�قع  َجودة  حياة  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  في  �لمجتمع  �لجامعي، 
بغر�س  �لك�سف  عن  ُم�ستوى  �لخدمات  �ل�سحية  و�لجتماعية 
و�لثقافية،  و�لتّعرف  �إلى  جو�نب  �ل�سعف  في  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة 
لديهم، و�ل�ّسعي نحو تطويرها وتنميتها من قبل �لجهات �لمخت�سة 
بالجامعة مما ُي�ساعد على �لُنهو�س بَجودة حياة �لطلبة ذوي �لإعاقة 
في  �لجامعات  و�لرتقاء بم�ستو�ها.  كما  �رتاأت  �لباحثة  در��سة  هذ� 
�لو�قع على �أمل �أن ُت�ساعد نتائج �لدر��سة �لقائمين على مر�كز ذوي 
�لحتياجات �لخا�سة في كل �لجامعتين على و�سع خطط تطويرية 
تُ�سهم  في  تعزيز  مُ�ستوى  جَودة  �لحياة  لديهم.حيث  بَرزت  مُ�سكلة 
�لدر��سة �لحالية وهي �لَتّعرف على ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة 
ذوي �لإعاقة بجامعتي �لملك عبد �لعزيز و�لجامعة �لردنية في �سوء 
بع�س �لمتغير�ت.
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ويتفرع منه عدد من �لأ�سئلة �لفرعية �لتية: 
ما  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  لدى  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  في ♦♦
جامعة �لملك عبد �لعزيز؟ 
ما  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  لدى  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  في ♦♦
�لجامعة �لأردنية؟ 
هل توجد فروق في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي ♦♦
�لعاقة تبعًا لمتغير �لجامعة (جامعة �لملك عبد  �لعزيز - �لجامعة 
�لأردنية) ؟ 
هل توجد فروق في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي ♦♦
�لعاقة تبعًا لمتغير �لجن�س (ذكور– �إناث) ؟ 
هل توجد فروق في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي ♦♦
�لعاقة تبعًا لمتغير نوع �لعاقة (ب�سرية، �سمعي، حركية، �سعوبات 
�لتعلم) ؟ 
هل توجد فروق في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي ♦♦
�لعاقة تبعًا لمتغير �سنو�ت �لدر��سة (�سنة �أولى، ثانية، ثالثة، ر�بعة)؟
أهداف الدراسة: 
�لَك�سْف عن ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي �لعاقة ♦♦
في  �لمرحلة  �لجامعية  في  مجالت  (َجودة  �ل�سحة  �لعامة،  َجودة 
�لحياة �ل�سرية �لجتماعية، َجودة �لعو�طف، َجودة �ل�سحة �لنف�سية، 
َجودة �سغل �لوقت و�د�رته). 
معرفة  م�ستوى  َجودة  �لحياة  �لتي  يعي�سها  �لجامعيون ♦♦
من ذوي �لإعاقة في �سوء بع�س �لمتغير�ت (�لجامعة، �لجن�س، نوع 
�لإعاقة، �سنو�ت �لدر��سة). 
أهمية الدراسة: 
الأهمية النظرية: 
ُتعّد هذه �لدر��سة �إ�سافة �إلى �لتر�ث �لنف�سي �ُلمتعلق بَجودة ♦♦
�لحياة للطلبة ذوي �لإعاقة و�لهتمام بحقوقهم.
�لتوعية باأهمية �لرتقاء بَجودة �لحياة �ل�سحية و�لتعليمية ♦♦
و�لجتماعية �لتي يعي�سها �لطلبة ذوو �لإعاقة في �لجامعة.
ت�ّسليط  �ل�سوء  على  و�قع  َجودة  �لحياة  لدى  �لطلبة ♦♦
�لجامعيين من ذوي �لإعاقة.
كما  تاأتي  هذه  �لدر��سة  كانعكا�س  لو�قع  �لطلبة  ذوي ♦♦
�لإعاقة  في  �لمجتمع  �لجامعي  من  حيث  مدى  ًتمتعهم  بالرفاهية 
وَجودة �لحياة �أ�سوة باإقر�نهم �لجامعيين من غير ذوي �لإعاقة.
الأهمية التطبيقية: 
َتتّبدى  �لأهمية  �لتطبيقية  للدر��سة  من  خلل  ��ستهد�ف ♦♦
فئة  ُمهمة  في  �لمجتمع،  فئة  ذوي  �لإعاقة  �لجامعيين،  وهم  في 
�أم�ّس  �لحاجة  للك�سف عن  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  لديهم  و�لعمل على 
تطويرها �إ�سباعًا لحتياجاتهم ورغباتهم على �لوجه �لمطلوب.
� لتّعرف �إلى جو�نب �ل�سعف في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى ♦♦
�لطلبة �لجامعيين من ذوي �لإعاقة و�ل�ّسعِي نحو تطويرها وتنميتها 
من قبل �لجهات �لمخت�سة وم�ساعدتهم على �لنهو�س بَجودة حياة 
ذوي �لإعاقة في �لمجتمع �لجامعي و�لحّد من �نحد�رها.
كما  قد  ُتلفت  نتائج  هذه  �لدر��سة  �هتمام  �لم�سئولين ♦♦
�لقائمين على تخطيط بر�مج وخدمات لذوي �لإعاقة بالجامعة بما 
ُي�ّسهم وُيعزز ُم�ستوى �َلجودة في حياتهم.
حدود الدراسة: 
الحدود♦ المو�سوعية:  تناولت  هذه  �لدر��سة  �لك�سف  عن ♦♦
ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  �لتي  يعي�سها  �لطلبة  �لجامعيون  من  ذوي 
�لعاقة في �سوء بع�س �لمتغير�ت.
الحدود♦المكانية: �قت�سرت تطبيق �لدر��سة على �لطلبة من ♦♦
ذوي �لعاقة �لملتحقين بمركزي ذوي �لحتياجات �لخا�سة بجامعة 
�لملك عبد �لعزيز و�لجامعة �لأردنية.
الحدود♦ الزمانية: طبقت  �لدر��سة خلل  �لف�سل  �لثاني من ♦♦
�لعام �لدر��سي 8102 م.
مصطلحات الدراسة
َجودة♦الحياة: ّعرفه كل من ِمن�سي، كاظم (6002) باأنه ♦◄
�سعور  �لفرد  بالر�سا  و�ل�سعادة  وقدرته  على  ��سباع  حاجاته  من 
خلل ثر�ء �لبيئة ورقّي �لخدمات �لتي تقدم له في �لمجالت �ل�سحية 
و�لجتماعية و�لتعليمية و�لنف�سية مع ُح�سن �د�رته للوقت و�ل�ستفادة 
منه.�أما  �لباحثة  فُتّعرفه  �إجر�ئيًا  باأنه:  �لدرجة  �لتي  َيح�سل  عليها 
�لطلبة ذوي �لإعاقة على مقيا�س َجودة �لحياة �ُلمعّد لهذه �لدر��سة، 
وتتمثل  ب�سعورهم  بالر�سا  و�ل�سعادة  ومدى  تلبية  �حتياجاتهم  من 
خلل ما يتوفر لديهم من قدر�ت و�إمكانات و�لخدمات �لمقدمة لهم، 
وقدرتهم على �إد�رة �لوقت و�ل�ستفادة منه.
ذوي♦ الإعاقة: عرفو� وفقًا للقانون رقم  47 �ُلمعتمد ل�سنة ♦◄
6002م  باأنهم:  كل  من  ُيعانون  من  عاهات  طويلة  �لأجل  بدنية 
�أو  عقلية  �أو  ذهنية  �أو  ح�سية  قد  تمنعهم  لدى  �لتعامل  مع  مختلف 
�لحو�جز من �لم�ساركة ب�سورة كاملة وفّعالة في �لمجتمع على قدم 
�لم�ساو�ة مع �لخرين» �أما �لتعريف �لجر�ئي �لذي �عتمدته �لباحثة 
فهم �لطلبة �لذين �سخ�سو� باأنهم يعانون من �إحدى �لعاقات �لح�سية 
(�ل�سمعية  -  �لب�سرية  -  �لحركية)  �أو  �سعوبات  �لتعلم،  ويلتحقون 
بالجامعة لتلقي تعليمهم.
جامعة♦الملك♦عبد♦العزيز: جامعة حكومية مجانية للطلبة ♦◄
�ل�سعوديين، وهي ثاني �لجامعات �ل�سعودية، وَمّقرها جدة.
الجامعة♦ الأردنية:  جامعة  حكومية،  وهي  �لجامعة  �لأم ♦◄
بالمملكة �لأردنية �لها�سمية، وَمّقرها عمان.
منهج الدراسة: 
�تبعت  هذه  �لدر��سة  �لمنهج  �لو�سفي  �لم�سحي  �ُلمقارن، 
باعتباره �أف�سل �لمناهج �ُلمتاحة لدر��سة �لظاهرة مو�سوع �لبحث.
ولملءمته لطبيعة �أهد�ف �لبحث.
مجتمع وعينة الدراسة: 
َتكّون  مجتمع  �لدر��سة  من  جميع  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة 
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�لملتحقون  بمركزي  ذوي  �لحتياجات  �لخا�سة  بجامعة  �لملك  عبد 
�لعزيز و�لجامعة �لأردنية للعام �لجامعي (7102/8102)م. وتكّونت 
�لعينة من (061) طالبًا وطالبة م�سجلين بمركز ذوي �لحتياجات 
�لخا�سة  بجامعة  �لملك  عبد  �لعزيز  و�لجامعة  �لأردنية.ويو�سح 
�لجدول (1) خ�سائ�س هذه �لعينة: 
جدول (1) 





















�أوًل-  مقيا�س  َجودة  �لحياة  للطلبة  �لجامعيين  من  ذوي ♦♦
�لإعاقة: قامت �لباحثة بتطوير مقيا�س َجودة �لحياة لطلبة �لجامعة 
�لذي  �أعده  من�سي  وكاظم  (6002)،  باإعد�د  �ل�سورة  �لأولية  من 
�لمقيا�س،  وبعد  مر�جعة  �لفقر�ت  �لو�ردة  في  �لمقيا�س  �لأ�سلي  تم 
�سياغة فقر�ت خما�سية �لتقدير (�أبد�،ً قليًل جد�،ً �إلى حد ما، كثير�،ً 
كثير� ًجد�)ً وذلك لمعرفة �سعور �لطلبة ذوي �لإعاقة بَجودة �لحياة.
�سدق  �لمقيا�س:  للتحقق  من  �سدق  �لمقيا�س  قامت ♦
�لباحثة  بالتحقق  من  �ل�سدق  �لظاهري  للمقيا�س  وهو  �أحد 
موؤ�سر�ت  �سدق  �لمحتوى،  حيث  عر�سته  ب�سورته  �لأولية  على 
�سبعة من �لمخت�سين في مجال �لتربية �لخا�سة و�لإر�ساد �لنف�سي 
و�لقيا�س  و�لتقويم، وُطلب منهم �لحكم على مدى ملئمة  �لفقر�ت 
و�نتمائها  للبعد  �لذي و�سعت  فيه،  ومدى  َجودة �سياغة  �لفقر�ت 
وو�سوحها.و�جرت  �لتعديلت  في  �سوء  ملحظاتهم  و�آر�ئهم.
وتاألف �لمقيا�س ب�سورته �لنهائية من  26 فقرة موزعة على �ستة 
محاور:  َجودة  �لحياة  �لعامة  (9  فقر�ت)،  َجودة  �لحياة  �ل�سرية 
و�لجتماعية  (9  فقر�ت)،  َجودة  تعليم  �لدر��سة  (01  فقر�ت)، 
َجودة  �لعو�طف  (9  فقر�ت)  َجودة  �ل�سحة  �لنف�سية  (01  فقر�ت)، 
َجودة �سغل �لوقت و�د�رته (51 فقرة). وتكونت �لفقر�ت �لموجبة 
من  (83)  فقرة،  �أما  �ل�سلبية  فتكونت  من  42  فقرة.ولت�سحيح 
�لمقيا�س  �أعطيت  �لفقر�ت �لموجبة درجات من  (5،  4،  3،  2،  1)، 
وعك�س هذ� �لميز�ن للفقر�ت �ل�سلبية (1،  2،  3،  4،  5). 
جدول (2) 










51 - 74 1 - 9
َجودة 
�لعو�طف




02 - 0501 - 81
َجودة �ل�سحة 
�لنف�سية
22 - 8483 - 74
َجودة �لتعليم 
و�لدر��سة
71 - 0591 - 82
َجودة �سغل 
�لوقت و�د�رته
51 - 0584 - 26
�لمقيا�س 
ب�سكل عام
931 - 1821 - 26
�سدق  �لبناء:  كما  ك�سف  عن  �سدق  �لبناء  �لد�خلي ♦
لمقيا�س  َجودة  �لحياة  على  �أفر�د  �لعينة  �ل�ستطلعية  (ن=51) 
با�ستخر�ج  معاملت  �رتباط  �لفقرة  بكل  مجال  لختبار  �سدق 
�لمقيا�س، حيث تبّين  �أن هنالك علقات ذ�ت دللة  �إح�سائية تزيد 
قوتها  عن  (08.0)  بين  �لفقرة  و�ِلمْحور  �لذي  تتبعه،  وكذلك  بين 
�ِلمْحور  و�لدرجة  �لكلية  للمقيا�س،  وبما  يدل  على  �سدق  �لمقيا�س.
و�لجد�ول (3) و (4) تو�سح ذلك: 
 جدول (3) 











1 265.0 01 536.0 91 246.0
2 336.0 11 106.0 02 926.0
3 447.0 21 964.0 12 286.0
4 886.0 31 744.0 22 595.0
5 995.0 41 685.0 32 695.0
6 094.0 51 526.0 42 174.0
7 294.0 61 846.0 52 226.0
8 884.0 71 865.0 62 405.0








92 526.0 83 225.0 84 187.0
03 516.0 93 806.0 94 826.0
13 925.0 04 695.0 05 166.0
23 595.0 14 626.0 15 995.0
33 515.0 24 895.0 25 926.0
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43 545.0 34 975.0 35 726.0
53 115.0 44 776.0 45 127.0
63 876.0 54 396.0 55 987.0
73 065.0 64 986.0 65 128.0







معامات ارتباط المجال بالدرجة الكلية للمقياس
قيمة♦معامل♦الرتباط**البعد
746.0جودة �ل�سحة �لعامة




219.0جودة �سغل �لوقت و�د�رته
** ذات دلالة إحصائية عند مستوى 10.0
دللت  �لثبات:  ��ستخدمت معادلة كرونباخ  �ألفا لختبار ♦
�لت�ساق  �لد�خلي لمقيا�س  َجودة  �لحياة  للطلبة  �لجامعين من  ذوي 
�لعاقة، حيث بلغت قيمة �ألفا للمقيا�س ككل (839.0)، وهما ن�سبة 
ممتازة  كونها  �أعلى  من  �لن�سبة  �لمقبولة  (08.0).  كما  تبّين  �أن 
معاملت كرونباخ  �لفا لأبعاد �لمقيا�س كانت ممتازة كونها  �أعلى 
من �لن�سبة �لمقبولة (08.0)، و�لجدول (5) يو�سح ذلك: 
جدول (5) 
معامات الثبات لمقياس َجودة الحياة للطلبة الجامعين من ذوي الاعاقة
قيمة♦األفااِلمْحورقيمة♦األفااِلمْحور
258.0َجودة �لعو�طف778.0َجودة �ل�سحة �لعامة
َجودة �لحياة �ل�سرية 
و�لجتماعية
198.0َجودة �ل�سحة �لنف�سية939.0
588.0َجودة �سغل �لوقت و�د�رته0919.0َجودة �لتعليم و�لدر��سة
�ل�سحة �لنف�سية لمقيا�س َجودة �لحياة: في �سوء �لمعايير ♦
�لمئينية  �لتي  �أعطيت  للمقيا�س،  تم  تق�سيم  َجودة  �لحياة  �إلى  ثلثة 
م�ستويات، وهي: 
مرتفع:  ويقع  �سمنها  �لطلبة  �لحا�سلين  على  �لمئين  57 ♦Ú
فاأكثر.
�لمتو�سط: ويقع �سمنها �لطلبة �لذين تتر�وح مئيناتهم بين ♦Ú
�لمئين (62 و 47).
�لمنخف�س:  ويقع  �سمنها  �لطلبة  �لحا�سلين  على  �ل ♦Ú
مئين52  فاأقل.وعلى  �أ�سا�س  هذه  �لم�ستويات،  تم  ت�سميم  �سفحة 
�ل�سحة  �لنف�سية للمقيا�س �لخط �لعمودي لل�سفحة محاور �لمقيا�س 
�ل�ستة، ويبين �لخط �لفقي �لمئينات و�لدرجات �لخام (من�سي، كاظم، 
6002). 
المعالجة الإحصائية: 
خ�سعت  �لبيانات  �لكمية  للتحليل  با�ستخد�م  �لبرنامج 
�لإح�سائي  (SSPS)،  فقد  ��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على فقر�ت 
�لمقيا�س.و��ستخد�م  �ختبار  (ت)  للعينات  �لم�ستقلة  وتحليل  �لتباين 
�لأحادي لفح�س �لفروق بين متو�سطات ��ستجابات �أفر�د �لعينة.
نتائج الدراسة ومناقشتها
للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول: ما♦ُم�ستوى♦َجودة♦الحياة♦لدى♦♦◄
الطلبة♦ ذوي♦ الإعاقة♦ في♦ جامعة♦ الملك♦ عبد♦ العزيز؟♦ ��ستخرجت 
�لمتو�سط  �لح�سابي  و�لنحر�ف  �لمعياري  لأبعاد  �لمقيا�س  للإجابة 
عن �ل�سوؤ�ل �لأول، مو�سحًا في �لجدول (6). 
جدول (6) 














متو�سط85266.40529.14َجودة �سغل �لوقت و�د�رته
متو�سط81571.915788.371�لمتو�سط �لكلي
وَيظهر  من  �لنتائج  �أعله  �أن  �لمتو�سط  �لعام  للمتو�سطات 
�لح�سابية  ل�ستجابات  �أفر�د  �لعينة  كانت  (5788.371)،  وهو 
ُم�ستوى  َجودة  متو�سطا  وفقًا لمقيا�س تحديد  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة 
وفي  �سوء  �لمعايير  �لمئينية  للمقيا�س.  ويمكن  تف�سير  هذه  �لنتيجة 
باأن تقدير �لطلبة ذوي �لإعاقة بالجامعة لم�ستوى جودة �لحياة يعتبر 
متو�سطًا وحول �لمتو�سط ب�سكل عام، يرجع ذلك �إلى �ن �لجامعة تقدم 
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�لكثير من �لخدمات للطلبة، كالإر�ساد �لأكاديمي �لطلبي، خدمات 
�لمكتبة و�لبحث �لعلمي، �لم�ساركة بالأن�سطة �لجتماعية و�لريا�سية 
و�لترفيهية.
حيث  تر�وحت  متو�سطات  ��ستجابات  �لطلبة  ما  بين 
(0522.42–،  0529.14).  وُيلحظ  �أن  ٌبّعد  (َجودة  �سغل  �لوقت 
و�د�رته)  هو  �لُبّعد  �لأكثر  َتمّ تع  ُبم�ستوى  َجودة  حياة.وُيّعزى  ذلك 
�إلى  تقديم  �لكثير  من  �لدور�ت  �لتدريبية  و�لمحا�سر�ت حول  تطوير 
�لذ�ت للطلبة ذوي �لإعاقة ومن �أبرزها �أهمية �إد�رة �لوقت وتخطيطه.
�أما  ُبّعد  (َجودة  �لتعليم  و�لدر��سة)  فهو  �لبعد  �لأقل  م�ستوى  مو�فقة 
على جودته لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة في جامعة �لملك عبد �لعزيز.
وُيمكن َعُزو ذلك �إلى عدم �تاحة �لفر�سة للطلبة �ختيار �لفرع �لعلمي 
�لذي يتنا�سب مع ميوله وقدر�ته، فهو مقيد بالدرجات، ناهيك عن 
توفر  مر�سد  �أكاديمي  متخ�س�س  ي�ساعدهم  على  �ختبار  �لتخ�س�س 
�لمنا�سب لقدر�تهم وميولهم.و�عتماد كثير من �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
لطرق �لتدري�س �لتقليدية �لتي لم َتّعد تلبي طموح �لطلبة ذوي �لإعاقة 
وف�سولهم نحو �لمعرفة بطرق تكنولوجية م�ساعدة.و�فتقارهم للكثير 
من �لخدمات �لتربوية و�أهمها تكييف �لمناهج و�لختبار�ت لجميع 
فئات ذوي �لإعاقة، و�لمباني للطلبة ذوي �لإعاقة و�خير�:ً �سعورهم 
باأن �لجامعة ل تك�سبهم �لخبرة �لعلمية �للزمة لخو�س غمار �لعمل 
م�ستقبًل.و�ختلفت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة (�ل�ّسلمان، 8002) 
�لتي  �أ�سارت  �أن ُم�ستوى َجودة �لحياة كان مرتفعًا في ُبعدّي َجودة 
�لحياة  �لأ�سرية،  َجودة  �لحياة  �لنف�سية.ومنخف�سًا  في  ُبعدّي:  َجودة 
�لحياة �لتعليمية و�إد�رة �لوقت.
للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني: ما♦ُم�ستوى♦َجودة♦الحياة♦لدى♦♦◄
الطلبة♦ ذوي♦ الإعاقة♦ في♦ الجامعة♦ الأردنية؟♦ ��ستخرجت  �لمتو�سط 
�لح�سابي و�لنحر�ف �لمعياري  لأبعاد  �لمقيا�س  �ل�ستة  للإجابة عن 
�ل�سوؤ�ل �لثاني، مو�سحًا في �لجدول (7): 
جدول (7) 














متو�سط92688.45212.13َجودة �سغل �لوقت و�د�رته
مرتفع26526.025266.891�لمتو�سط �لكلي
وَيظهر من �لنتائج �لو�ردة في �لجدول �أعله �أن �لمتو�سط �لعام 
للمتو�سطات  �لح�سابية  ل�ستجابات  �لعينة  كانت  (5266.891)، 
وهو ُم�ستوى َجودة مرتفع وفقًا لمقيا�س تحديد ُم�ستوى َجودة �لحياة 
وفي  �سوء  �لمعايير  �لمئينية  للمقيا�س.  ويمكن  تف�سير  هذه  �لنتيجة 
باأن  تقدير  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة  بالجامعة  �لأردنية  لم�ستوى  جودة 
�لحياة يعتبر مرتفعًا ب�سكل عام، يرجع ذلك �إلى �أن �لجامعة �لأردنية 
تعتبر من �لجامعات  �لر�ئدة في رعاية وتعليم ذوي  �لعاقة وتميز 
�لخدمات �لتي تقدمها للطلبة ذوي �لإعاقة، و�لتي �أكدتها في لو�ئح 
و�أنظمة �لجامعة.
وُيلحظ  �أن  ُبّعد  (َجودة  �لتعليم  و�لدر��سة)  يتمتع  ُبم�ستوى 
َجودة  حياة  مرتفع،  وُيّعزى  ذلك  �إلى  �عتبار  �لجامعة  �لأردنية  من 
�أو�ئل  �لجامعات  �لتي  و�سعت  �للبنات  �لأ�سا�سية  في  تعليم  ذوي 
�لإعاقة في �سرحها  �لعلمي، وتقديمها �لخدمات �لتربوية و�لمهنية 
�لمنا�سبة  لكافة فئات ذوي  �لإعاقة �لمنت�سبين  �إليها طيلة  �ل�سنو�ت 
�لطويلة  �لما�سية.  �أما  ُبّعد  (َجودة  �ل�سحة  �لعامة)  فهو  �لُبّعد  �لأقل 
م�ستوى  جودة  لدى  �لطلبة.وقد  ُيّعزى  ذلك  �إلى  �لم�سكلت  �ل�سحية 
�لتي  يعانون  منها  وما  يرتبط  بها  من  مر�جعات  طبية  وقر�ر�ت 
علجية  م�ستمرة  وتكاليفها  �لمالية  �لمرتبطة  بها  كتكلفة  �لأجهزة 
�لمعينة مما ينعك�س على  �أو�ساعهم �لنفعالية و�لعاطفية وبالتالي 
�نخفا�س م�ستوى ر�ساهم عن جودة هذه �لخدمات.
و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة (�ل�ّسلمان، 8002) �لتي 
�أ�سارت �أن ُم�ستوى َجودة �لحياة كان مرتفعًا لدى عينة �لدر��سة في 
ُبعدّي َجودة �لحياة �لأ�سرية، َجودة �لحياة �لنف�سية فقط.
للإجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �لثالث:  هل♦توجد♦فروق♦في♦ ُم�ستوى♦♦◄
َجودة♦الحياة♦لدى♦الطلبة♦ذوي♦العاقة♦تبعا♦ًلمتغير♦الجامعة♦(جامعة♦
الملك♦عبد♦العزيز♦♦الجامعة♦الأردنية)♦؟♦��ستخدم �ختبار (ت) لعينتين 
م�ستقلتين للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث، كما هو مو�سحًا �أدناه: 
جدول (8) 
اختبار ت لعينتين مستقلتين لاختبار الفروق في ُمستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي الاعاقة 


































































































































** ذات دلالة إحصائية عند ُمستوى 10.0
* ذات دلالة إحصائية عند ُمستوى 50.0
يت�سح  من  �لجدول  �أن  قيمة  ت  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند 
ُم�ستوى  50.0  بالن�سبة  لكل  ُبّعد من  �أبعاد  �لمقيا�س، مما  َيدل على 
وجود فروق بين ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة في 
جامعة �لملك عبد �لعزيز و�لجامعة �لردنية ُتّعزى لمتغير �لجامعة، 
ول�سالح  طلبة  �لجامعة  �لأردنية.وُتّعزى  هذه  �لنتيجة  �إلى  تاريخ 
�لجامعة  �لأردنية  في  رعاية  وتعليم  ذوي  �لإعاقة  بين  �لجامعات 
�لأردنية  و�لعربية،  فاأفردت  لهم  �لكثير  من  �لبر�مج  و�لخدمات 
�لتربوية و�لجتماعية وخ�س�ست لهم �لأندية �لترفيهية و�لريا�سية 
حتى و�سلت �لى ت�سمين هذه �لفئة في لو�ئح وقر�ر�ت �لجامعة.فيما 
عد�  ُبّعد  َجودة  �ل�سحة  �لعامة فقد تميزت جامعة  �لملك عبد  �لعزيز 
بم�ستوى مر�فقة مرتفع لجودة �لحياة، ويمكن تف�سير ذلك �لى �لرعاية 
�لطبية  و�ل�سحية  �لتي  توليها هذه  �لجامعة  لطلبته  �سو�ء من  �إد�رة 
�لجامعة ب�سكل خا�س وحكومة �لمملكة ب�سكل عام، وتوفيرها �لكثير 
من  �لأجهزة  و�لمعينات  �ل�سحية  �لطبية  لذوي  �لعاقة  كالمعينات 
�ل�سمعية  و�لب�سرية  و�لكر��سي  �لمتحركة  �لكهربائية  و�سرف  �إعانة 
مادية للطلبة لتوفير كافة �لخدمات �لأخرى للطلبة ومجانية �لعلج، 
مما رفع من �سعور �لطلبة بالر�سا عن هذه �لخدمات وجودتها.
للإجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �لر�بع:  هل♦ توجد♦ فروق♦في♦ ُم�ستوى♦♦◄
َجودة♦الحياة♦لدى♦الطلبة♦ذوي♦العاقة♦تبعا♦ًلمتغير♦الجن�س♦(ذكور– 
اناث)♦؟♦��ستخدم �ختبار (ت) لعينتين م�ستقلتين للإجابة عن �ل�سوؤ�ل 
�لر�بع، كما هو مو�سح �أدناه: 
جدول (9) 
اختبار ت لعينتين مستقلتين لاختبار الفروق في ُمستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي الاعاقة 










































































** ذات دلالة إحصائية عند ُمستوى 10.0
* ذات دلالة إحصائية عند ُمستوى 50.0 
يت�سح  من  �لجدول  �أعله  �أن  قيمة  (ت)  ذ�ت  دللة  �إح�سائية 
عند  ُم�ستوى  50.0  بالن�سبة  لكل  ُبّعد  من  �بعاد  �لمقيا�س،  مما  يدل 
على وجود فروق ذوو دللة �إح�سائية في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى 
�لطلبة �لجامعيين ذوي �لإعاقة ُتّعزى لمتغير �لجن�س، ول�سالح عينة 
�لذكور.وُيّعزى ذلك �إلى طبيعة �لمجتمع �لعربي �لذكوري ب�سكل عام 
�لذي  يركز  على  �إعطاء  �لحرية  في  �لتنقل  و�تخاذ  �لقر�ر�ت  وتحمل 
�لم�سوؤولية للذكور و�إن كانو� من ذوي �لإعاقة مقارنة بالإناث �لتي 
طالما ما غلفها �لمجتمع  �لعربي بالحماية  �لز�ئدة و�لنغلق  �لأمر 
�لذي �أثر على م�ستوى ر�ساهم عن جودة �لحياة لديهم.
و�تفقت هذه �لنتيجة مع در��سة �ل�سعايدة (6102 ,adyaʼaS). 
�لتي  ��سارت  �إلى  وجود  فروق  في  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  بين  ذوي 
�لعاقة  �ل�سمعية  وفقا  لمتغير  �لجن�س  ل�سالح  �لذكور.و�ختلفت  مع 
نتيجة در��سة (�أبو �لرب، و�لأحمد، 3102) �لتي ��سارت �أنه لم يكن 
هناك فروق ُتّعزى �إلى �لجن�س في ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لمعاقين 
�سمعيا �سوى في ُبعد �ل�سعور بالقناعة فكانت ل�سالح �لذكور. ونتيجة 
در��سة (4102 ,beehT ,damhA ,noobZ - lA) �لتي وجدت فروق في 
نوعية ُم�ستوى �لحياة لطلبة من ذوي �لإعاقة في �لجامعات �لأردنية 
ُتّعزى للجن�س ول�سالح �لإناث.
18
د.سمر عبد العزيز الغولهُمستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة بجامعتي الملك عبد العزيز والجامعة الاردنية في ضوء بعض المتغيرات
للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لخام�س: هل♦توجد♦فروق♦في♦ُم�ستوى♦♦◄
َجودة♦ الحياة♦ لدى♦ الطلبة♦ ذوي♦ العاقة♦ تبعا♦ً لمتغير♦ نوع♦ العاقة♦
(�سمعية،♦ب�شرية،♦حركية،♦�سعوبات♦تعلم)♦؟♦��ستخدم تحليل �لتباين 
�لأحادي للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لخام�س، كما هو مو�سح �أدناه: 
جدول (01) 



















































































































* ذات دلالة إحصائية عند ُمستوى 50.0
يبّين �لجدول (8) �أن قيمة (ف) ذ�ت دللة �إح�سائية عند ُم�ستوى 
50.0 بالن�سبة لكل من بعد َجودة �لحياة �ل�سرية و�لجتماعية وُبّعد 
َجودة �لعو�طف، وبالتالي فاإن هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
(50.0≤ α)  في  م�ستوى  جودة  �لحياة  في  هذين  �لُبّعدين  فقط، 
بينما كانت قيمة (ف) لي�ست ذ�ت دللة �إح�سائية عند ُم�ستوى 50.0 
بالن�سبة لباقي �لأبعاد مما يدل على عدم وجود فروقات في ُم�ستوى 
َجودة �لحياة ُتّعزى �إلى نوع �لعاقة.
وبا�ستخد�م  �ختبار  DSL  للمقارنات  �لبعدية،  فقد  تبين  �أن 
�لفروقات  تميل  ل�سالح  �لطلبة  ذوي  �لعاقة  �لب�سرية،  كما  هو 
مو�سح �أدناه: 
جدول (11) 































510.003989.0 - 18834.2*�عاقة ب�سرية













820.057291.1 - 58156.2*�عاقة ب�سرية
268.031522.1 - 40312.0�عاقة �سمعية























200.041341.1 - 10285.3*�عاقة ب�سرية






910.033472.1 - 03610.3*�عاقة ب�سرية
412.039803.1 - 40336.1�عاقة �سمعية
286.064973.117565.0�عاقة حركية
ويمكن  ًعُزو هذه  �لنتيجة  �لى  �لرعاية و�لهتمام  �لكبير  �لتي 
حظيت  به  فئة  ذوي  �لإعاقة  �لب�سرية  في  �لجامعات  عن  غيرها 
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من  �لعاقات  �لأخرى،  وما  يتمتع  به  ذوي  �لإعاقة  �لب�سرية  من 
ملكة  �للغة في  �لتعبير عن  �نفعالتهم وعو�طفهم، على عك�س ذوي 
�لعاقات  �لأخرى كالإعاقة  �ل�سمعية، مما  ي�ساعدهم على  �لندماج 
في  �ل�سرة  و�لحياة  �لجتماعية  �لمحيطة،  ويزيد  من  �سعورهم 
بال�سعادة ويعزز من ر�ساهم عن حياتهم.و�تفقت هذه  �لنتيجة مع 
نتيجة  در��سة  (�ل�سويركي،  3102)  ودر��سة  (�لر�جحية،  �لظفري، 
5102)  �لتي  ��سارت  �لى  �ن  �ُلم�ستوى  �لعام  َلجودة  �لحياة  لذوي 
�لإعاقة  �لب�سرية  كان  مرتفعًا.في  حين  �إختلفت  مع  نتيجة  در��سة 
(4102 ,beehT ,damhA ,noobZ - lA)  �لتي  ��سارت  لعدم  وجود 
فروق في م�ستوى جودة �لحياة ُتّعزى لنوع �لإعاقة �أو �سدتها.
للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لخام�س: هل♦توجد♦فروق♦في♦ُم�ستوى♦♦◄
َجودة♦الحياة♦لدى♦الطلبة♦ذوي♦العاقة♦تبعا♦ًلمتغير♦�سنوات♦الدرا�سة♦
(�سنة♦ اأولى،♦�سنة♦ثانية،♦�سنة♦ثالثة،♦�سنة♦رابعة)♦ ؟♦ ��ستخدم تحليل 
�لتباين �لأحادي للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لخام�س، حيث تم �لتو�سل �إلى 
�لنتائج �لمو�سحة �أدناه: 
جدول (21) 



























































































































يبّين �لجدول (01) �أن قيمة (ف) لي�ست ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند  ُم�ستوى  50.0  بالن�سبة لكل  �أبعاد  �لدر��سة، مما يدل على عدم 
وجود  فروقات في  ُم�ستوى  َجودة  �لحياة  لدى  �لطلبة  ذوي  �لعاقة 
تبعًا لمتغير �سنو�ت �لدر��سة (�سنة �أولى، �سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة 
ر�بعة).  ويعزى  ذلك  �إلى  �لفهم  �لمحدود  لدى  �لطلبة  ذوي  �لإعاقة 
بالجامعة لمفهوم جودة  �لحياة  وربطه بمدى  تقديم  �لخدمات  لهم، 
و�عتيادهم  على  �لخدمات  �لمقدمة  لهم  في  �لجامعة  طيلة  فترة 
در��ستهم  لحين  تخرجهم.و�تفقت  هذه  �لنتيجة  مع  نتيجة  در��سة 
�ل�سويركي (3102)، �لتي �أ�سارت �إلى عدم وجود فروق في ُم�ستوى 
َجودة �لحياة ُتّعزى لمتغير �لمرحلة �لتعليمية.
وعليه  فقد  �جابت  �لنتائج  �ل�سابقة  �أعله  عن  �سوؤ�ل  �لدر��سة 
�لرئي�س: ما ُم�ستوى َجودة �لحياة لدى �لطلبة ذوي �لإعاقة بجامعتي 
�لملك  عبد  �لعزيز  و�لجامعة  �لأردنية؟  حيث  تو�سط  م�ستوى  جودة 
�لحياة  لدى  �لطلبة  �لجامعيين  ذوي  �لإعاقة  في  جامعة  �لملك  عبد 
�لعزيز، في حين جاء م�ستوى جودة �لحياة مرتفعا لدى نظر�ئهم في 
�لجامعة �لأردنية.
التوصيات: 
ت�سكيل لجنة تطويرية لمتابعة �أو�ساع وخدمات �لطلبة في كل . ♦1
�لجامعتين  و�لعمل على  �لرتقاء  بها، بما  يعزز  َجودة  �لحياة 
لديهم، وتزيد من فر�س �سعادتهم ودرجة ر�ساهم عن �لحياة.
تفعيل دور مر�كز �لحتياجات �لخا�سة في �لجامعات لتوفير . ♦2
�لحتياجات  �لمادية  و�لنف�سية  و�لجتماعية  للطلبة  ذوي 
�لإعاقة  وتقييم  �لبر�مج  �لتربوية  و�لجتماعية  �لمقدمة  لهم، 
وو�سع �لخطط �لتطويرية بما يعزز َجودة �لحياة لديهم، وتزيد 
من فر�س �سعادتهم ودرجة ر�ساهم عن �لحياة.
�إز�لة  جميع  �لعقبات  �لتي  تحول  دون  �إدماج  �لطلبة  ذوي . ♦3
�لعاقة في �أ�سكال �لحياة �لجتماعية كافة، وتكثيف �لبر�مج 
�لجتماعية �لتي من �ساأنها بناء �تجاهات �إيجابية نحو �لطلبة 
ذوي �لإعاقة.
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